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ABSTRAKSI 
 
Laporan keuangan suatu perusahaan bertujuan untuk menyediakan 
informasi yang menyangkut keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan 
suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam 
pengamblan keputusan ekonomi. Persediaan adalah aktiva yang tersedia untuk 
dijual dalam kegiatan normal dalam proses produksi atau dalam perjalanan atau 
dalam bentuk bahan atau perlengkapan (supplies) untuk digunakan dalam proses 
produksi atau pemberian jasa. Persediaan merupakan salah satu aktiva yang 
mempunyai nilai besar. Penilaian persediaan akan berdampak langsung terhadap 
income (pendapatan) perusahaan dan neraca. Sehingga perusahaan dalam 
melakukan penilaian persediaan harus memperhatikan faktor-faktor yang bisa 
mempengaruhi pemilihan metode akuntansi persediaan tersebut 
Teknik pengambilan sampel secara purpose sampling yaitu teknik 
penentuan sampel dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu antara lain : 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, perusahaan yang 
menggunakan satu metode persediaan yaitu rata-rata atau FIFO, perusahaan 
metode rata-rata atau FIFO yang konsisten selama tahun pengamatan. Dari 
kriteria tersebut terdapat 20 perusahaan manufaktur dengan menggunakan metode 
pooled data sehingga sampel (n) menjadi 100. 
Dari hasil pengujian multivariate pada kelima variabel bebas (struktur 
kepemilikan, ukuran perusahaan, financial leverage, variabilitas perusahaan, rasio 
lancar) terhadap pemilihan metode akuntansi persediaan. Terlihat bahwa nilai 
probabilitas ketiga variabel bebas (struktur kepemilikan, variabilitas persediaan, 
rasio lancar) lebih besar dibandingkan dengan tingkat signifikansi (α=5%=0,05), 
sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel bebas tersebut tidak 
berpengaruh dalam pemilihan metode akuntansi persediaan. Sedangkan nilai 
probabilitas kedua variabel bebas (ukuran perusahaan, financial leverage) lebih 
lecil dibandingkan tingkat signifikansi (α=5%=0,5) sehingga dapat disimpulkan 
bahwa kedua variabel bebas tersebut (ukuran perusahaan, financial leverage) 
berpengaruh terhadap pemilihan metode akuntansi persediaan. 
 
 
Kata Kunci : Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, Financial Leverage, 
Variabilitas Persediaan dan Rasio Lancar 
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